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Vijesti 
VI SEMINAR IZ ALIMENTARNE MIKROBIOLOGIJE 
u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za mlekarstvo održan je VI Se­
minar iz alimentarne mikrobiologije u vremenu od 23. do 25. maja 1973. 
Na seminaru je tretirana savremena problematika u vezi brze identifi­
kacije vrste bakterija familije Enterobacteriaceae (E. coli, Shigella, Citrobac-
ter, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Proteus i dr.). Okvirna tema je bila 
komparativno demonstriranje mikrometode sistema »API Enterobacteriaceae^< 
i klasične makrometode u cilju objektivnog zaključivanja primene API si-
Učesnici seminara 
stema za brzu identifikaciju enterobakterija. S obzirom da se API sistem 
još ne primenjuje u našoj zemlji interesovanje učesnika je bilo veliko. 
U radu seminara je učestvovalo 27 stručnjaka, koji se bave kontrolom 
životnih namirnica iz sledećih radnih organizacija: 
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*— Zagrebačka mljekara (Tvornica mlječnih proizvoda Zagreb, Tvornica 
sladoleda Zagreb, Mljekara »Vindija« Varaždin, Tvornica sireva Bje­
lovar i Mljekara Karlovac); 
— Mljekarska industrija »Zdenka« — Veliki Zdenci; 
— Tvornica mlijeka u prahu — Osijek; 
— Tovarna mlečnega prahu »Pomurka« — Murska Sobota; 
— OOUR — mljekara — Banjaluka; 
— Ljubljanske mlekarne — Ljubljana i Novi Sad; 
— PIK »Belje« — mlekara — Beli Manastir; 
— HEPOK — mljekara — Mostar; 
— Agrokombinat »13 juli« — Mljekoprodukt — Titograd; 
— Mlekara »Mladost« — Kragujevac; 
— PKB — Institut — Padinska Skela — Beograd; 
— PIK — »Sombor« — mljekara — Sombor; 
— PIK — »Tamiš« — mljekara — Pančevo; 
— IPK — »Servo Mihalj« — Mlekoprodukt — Zrenjanin; 
— PIK — »Bečej« — mlekara — Senta; 
— PIK — »Sirmium« — mlekara — Sremska Mitrovica; 
— Veterinarski fakultet — Institut za higijenu mleka — Beograd; 
— Vojno-medicinska Akademija — Odelenje za kontrolu namirnica — 
Beograd i 
— BIM — »Slavlja« — Beograd. 
Seminarom su rukovodili dr Stojanka Mitić, spec. mikr. Ivanka Oten-
hajmer, ing. Zivana Beljinac i dipl. ing. Dragojlo Obradović. 
Ovom prilikom zahvaljujemo organizacijama koje su omogućile svojim 
stručnjacima da aktivno učestvuju u radu seminara, a posebno učesnicima na 
uloženom trudu i pokazanom interesovanju. 
Dr Stojanka Mitić 
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